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- 〇 〇 四 三
　
豊中市待兼山町一番六号
大阪大学大学院法学研究科内
電〇六 （六八五〇） 五一七八
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元
　
一
　
哉
既
　　
刊
　　
目
　　
次
第六五巻
　
第二号（通巻第二九六号）
論
　　　
説
観念的な占有移転方法が即時取得において
もつ意味の再検討
		
平田
　
健治
一九三〇年代上海日本人社会の変容
──『金風社人名録』のデーターベース化と考察──
		
田中
　　
仁
鄒
　　　
燦
前田
　
輝人
アメリカ法における一九七〇年の企業再建
──
W
illiam
	O
.	D
ouglas
の構想とその帰結──
		
藤本
　
利一
原発の政治学（一）
──福島第一原発事故発生以前における
	
	
	
	
　　
東京電力の政治権力・経済権力──
		
上川龍之進
選挙区割りと地方
──大阪の事例研究──
		
砂原
　
庸介
通商航海条約における外国会社をめぐる国際私法上の問題
──ドイツ連邦最高裁判所の判例を手がかりに──
		
小野木
　
尚
営業秘密の刑事的保護
──大韓民国の「不正競争防止及び
	
	
	
	
	
　　
営業秘密保護に関する法律」を中心に──
		
文
　　
熙泰
榎本武揚と樺太千島交換条約（一）
──大久保外交における「釣合フヘキ」条約の模索──
		
醍醐
　
龍馬
翻
　　　
訳
目的充当資産
	
──フランス法における大きな革新──
		
荻野
　
奈緒
齋藤
　
由起
／共訳
資
　　　
料
共通参照枠草案（ＤＣＦＲ）における
事務管理法の検討
		
平田
　
健治
マリー＝エレーヌ
　
モンセリエ＝ボン
